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1. ENTORN MACROECONÒMIC
El primer semestre de 2020, la pandèmia global del Covid-19 ha tingut un impacte negatiu
en l’activitat econòmica superior a l’inicialment previst. En aquest context, el mes de juny el
Fons Monetari Internacional (FMI) modifica a la baixa les previsions d’evolució de
l’economia global fins al -4,9% per al 2020 -una caiguda sense precedents- i preveu una
recuperació gradual de l’activitat que situaria el creixement del PIB en un +5,4% l’any 2021.
Aquestes previsions estan subjectes a un grau elevat d’incertesa i l’evolució de l’activitat
dependrà críticament de diversos factors, entre ells el grau de contenció de la crisi sanitària i
la intensitat i eficàcia les mesures de política econòmica per a mantenir els llocs de treball i
el teixit productiu.
Entre les economies avançades, Espanya seria una de les més colpides per la crisi, amb una
caiguda pronunciada del PIB (-12,8%) similar a les d’Itàlia i França (-12,8 i -12,5%,
respectivament). Tots tres països es caracteritzen per un elevat pes del turisme dins de
l’estructura productiva i –els dos primers- per alts nivells d’endeutament a l’inici de la crisi
Covid. El descens del PIB de l’eurozona se situaria en el -10,2%, i el 2021 l’activitat es
recuperaria a bon ritme -amb un creixement del +6,3% a Espanya, però sense arribar a
recuperar els nivells de 2019.
Segons el Fons Monetari Internacional (FMI) l’economia global baixaria en
un -4,9% al 2020 i Espanya patiria una caiguda del PIB del -12,8%




















Previsió d'evolució del PIB per països.
(Taxes interanuals en volum, %)
2020 2021
Economia            Zona            Espanya           França              Itàlia                Estats               Regne
Mundial               Euro  Units                Unit
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MERCAT DE TREBALL
2. ECONOMIA DE BARCELONA:
La recessió econòmica s’ha traduït en destrucció neta d’ocupació, i Barcelona tanca maig de
2020 amb 1.089.598 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social, 53.738
persones i un 4,7% menys que al febrer. Aquesta xifra suposa una reducció del -4,4% en
termes interanuals, i cal remarcar que el descens del treball autònom és més moderat (-
1,5%).
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir de dades de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones.
* Conjunt de règims
L’atur registrat a Barcelona se situa en 92.735 persones a finals de juny,
superant el llindar de 90.000 persones per segon mes consecutiu. El seu valor
s’ha incrementat en gairebé 27.000 persones (un 40,9%) en el darrer any.
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal.
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Evolució de l'Atur registrat i de la variació interanual (%) per 
mesos a Barcelona. 



































Gener 2020 Febrer 2020 Març 2020 Abril 2020
Evolució de l'Afiliació a la Seguretat Social* i de la variació 
interanual (%) per mesos a Barcelona. 
Afiliació Seguretat Social (Conjunt règims) Variació interanual
Maig 2020
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En el mes de maig, l’atur registrat juvenil a Barcelona supera el llindar de 15.000
persones per primera vegada des de 2012. El col·lectiu de persones menors de 30 anys és el
més afectat per l’augment de l’atur registrat que dels darrers mesos a Barcelona, i assoleix
un increment interanual d’aquest indicador (58,7%) clarament superior al del conjunt de la
ciutat (+33,6%).
Un dels principals instruments de resposta a la vessant laboral de la crisi ha estat l‘aplicació
generalitzada de mesures de flexibilitat interna per tal de contribuir al manteniment dels
llocs de treball durant l’estat d’alarma. El 26 de juny, a Barcelona hi ha 26.593 empreses i
210.426 persones treballadores afectades per Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTOs), que representen el 27,1% i el 29,0% respectivament, dels de
Catalunya. Prop de dos terços de les persones treballadores afectades es concentren als
sectors de l’hostaleria (24,8% del total), el comerç (16,8%), els serveis a les empreses (12,5%)
i les activitats artístiques i d’entreteniment (7,5%).
MERCAT DE TREBALL
2. ECONOMIA DE BARCELONA:
La contractació laboral comença a repuntar al juny (amb un augment
mensual del +57,3%) però la contractació acumulada els sis primers mesos



















Evolució atur juvenil (16-29 anys) registrat a Barcelona
2009 – Maig 2020 
2009 2010  2011   2012   2013    2014  2015   2016   2017   2018   2019  Gener Febrer Març Abril Maig
2020  2020   2020  2020 2020
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir de dades de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones.
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EMPRESA
2. ECONOMIA DE BARCELONA
La paralització de bona part de l’economia durant l’estat d’alarma repercuteix de manera
directa en l’activitat emprenedora. A Barcelona, el mes d’abril es van constituir 74 societats
mercantils que suposen una disminució del -89,5% respecte al mateix mes de l’any anterior,
un descens interanual similar al de Catalunya (-86,6%) i superior al d’Espanya (-73,1%). En
el conjunt del primer quadrimestre de l’any la constitució de societats es redueix en un
-30,8% a la ciutat, després d’haver experimentat una evolució positiva el 2019 (+4,8%).
El nombre d’empreses amb assalariats a la ciutat baixa un 10,6% el darrer any. La tendència
descendent afecta a tots els sectors de Barcelona, essent l’aigua i sanejament (-28,0%), el
turisme (-15,3%), la informació i comunicacions (-13,4%) i la construcció (-12,1%) els més
afectats. Cal esmentar que la reducció del nombre d’empreses es concentra en aquelles d’1

















Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal.
*Centres de cotització a la Seguretat Social
Font: Departament d'Estadística i difusió de Dades municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
Variació interanual de les empreses amb assalariats* a la Seguretat Social per 
























Gener 2020 Febrer 2020 Març 2020 Abril 2020
Societats mercantils constituïdes a Barcelona i la variació 
interanual (en %)
Societats Variació interanual (%)
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EMPRESA
2. ECONOMIA DE BARCELONA
Una de les respostes de la política pública davant l’impacte de la crisi Covid ha estat la plena
activació dels mecanismes de crèdit i avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que estan
contribuint a garantir la liquiditat i sostenir l’activitat de moltes empreses. Els principals
sectors receptors de finançament de línies ICO en el conjunt d’Espanya són el turisme, oci
i cultura, la construcció i els serveis a les empreses, que concentren més de la tercera
part (el 37,4%) del volum total atorgat.
Amb un total de prop de 100.000 operacions, 73.684 empreses i 12.100 M€ rebuts,
Catalunya ha captat prop d’un 20% del finançament ICO a Espanya, un pes similar al que té
sobre el PIB estatal.
Les micropimes (44%) i els autònoms/mes (30%) representen tres quartes parts del















Finançament de les empreses, per sectors, a través de 
mecanismes ICO a Espanya (en milions d'€)
Font: ICO
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3. POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE BARCELONA
Segons es desprèn de l’anàlisi de les mencions a les principals xarxes socials, la marca
Barcelona com a destinació turística registra un índex de seguretat pels visitants el 24 de
juny (86,3) que supera els resultats de Hong Kong, Londres, Nova York i Berlin, i només és
millorat per París.
El nou rànquing Top 10 Tech Cities of the Future 2020/21 de la prestigiosa revista FDI,
situa Barcelona en 8a posició en la classificació global entre les ciutats europees
tecnològiques del futur, en 5è lloc pel que fa a millors perspectives per a rebre inversions
en innovació, tecnologia i start-ups, i considera que Barcelona i Catalunya compten amb la
2a millor estratègia d’Europa per captar inversions d’àmbit tecnològic.
Barcelona se situa per primera vegada en sisena posició entre els principals aeroports
europeus -i guanya un lloc respecte a l’any anterior- en el rànquing de l’Airport Council
International 2019, el millor posicionament de la ciutat en la sèrie històrica.
Pel que fa al turisme de negocis, segons l’International Congress and Convention Association
(ICCA), el 2019 Barcelona és la quarta ciutat del món en nombre de congressos














Les 10 principals ciutats 
tecnològiques del futur a Europa
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COMERÇ
4. SECTORS ESTRATÈGICS 
El comerç, una de les activitats amb major pes dins de l’estructura productiva de Barcelona,
és un dels sectors que presenta una de les caigudes més intenses en l’activitat i l’ocupació
durant el primer trimestre de 2020, i el segon sector amb major nombre de persones
afectades per ERTOS a la ciutat.
L’índex de vendes del comerç al detall a Catalunya, després d’acumular fortes caigudes
els mesos de març i abril, tanca el maig amb un valor de 84,3 que suposa un descens
interanual del -21,3%, però representa un augment del 19,1% respecte al mes d’abril gràcies
al procés de reobertura gradual en les diverses fases de l’estat d’alarma.
La segona setmana de juny, l’Índex de recuperació comercial a Barcelona -elaborat a
partir del nombre de transaccions amb targes del Banc de Sabadell- se situa en el 73,4% del
valor del mateix període de l’any anterior, i evoluciona lenta però favorablement. L’Índex de
recuperació comercial millora clarament en el comerç al detall i els serveis, mentre que ho fa


























Gener 2020 Febrer 2020 Març 2020 Abril 2020 Maig 2020
p
p
Índex de vendes comerç minorista a Catalunya i la variació 
interanual (en %)
Índexde vendes Variació interanual (%)
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Barcelona a partir de dades d'Idescat..
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COMERÇ
4. SECTORS ESTRATÈGICS 
Per districtes, Ciutat Vella (32,3%) i l’Eixample (62%) presenten registres inferiors a la
mitjana, fet que cal relacionar amb l’elevat pes de la restauració i el turisme, mentre que
districtes com Nou Barris o Horta-Guinardó -on predomina el comerç al detall- se situen per
sobre del 100%. És de preveure que amb la progressiva obertura de locals de restauració
aquestes diferències es vagin reduint.
El tiquet mig de compra del consumidor se situa en 28 euros i disminueix respecte a l’any
anterior (-19%) al conjunt de la ciutat. Els descensos més acusats corresponen a Ciutat Vella
(-41%) i l’Eixample (-30%), fet que novament guarda relació amb el pes relatiu de la
restauració i l’impacte de la despesa turística en aquests districtes.
Barcelona
Índex de recuperació 
comercial
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